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陸域環境研究センター報告投稿規定
l. 投秘沢格
陸域閑境研究センター報告（以下「センター報告」と呼ぶ）に投稲する論文は，陸域現境研究セン
ターに関連した研究に限る．投稿者が学外者・学生 ・院生の楊合は，学内者（本学教税且）との連
名とする．ただし，陸域閃境研究センター長が認める楊合においてはこの限りではない．
2. 原秘の締切り
原秘は通年受付ける。ただし， 5月末日までに提出された原稿は，受理が認められれば同年度の七
ンター報告に掲載する．
3. 原栢の受理
受理にあたっては，陸域環境研究センター教戟且によって構成される柑集委貝会による査説の結果，
その可否を決定する．
4. 原栢の種類
原秘の種類は，報文，研究ノート， '/t科，講演要旨などとする．
5. 原秘の長さ
図表を含めた刷り上がりベージ数で原則として次のように制限する．報文は 12ページ以内，研究
ノートは 6ページ以内，講i麻要旨は 1ページとし，そのほかはこれらに曲ずる．
6. 原栢の提出
原秘の提出にあたっては，所要事項を記入した所定の投秘累（別紙4)を添付すること．原栢およ
ぴ図表等には必ず正本にコビー 1部を添付する こと．また，労者校正の作業を軽減するため原則と
して原屈およぴ表は，フロ ッピーデイスクなどの砲子媒体を添えて提出すること．なお，企誠終了
後には若者自らがカメラレディ用原秘を用意すること．
7. 原秘の行き方
原.f"は和文で行き，執節要項に従うこと．ただし，報文，研究ノートには， 300語以内の英文要旨
をつけることや表の表題，図の説明文を英文とすることもできる．この場合も執節要項に従うこと．
8. 原栢の返却
原秘は原則として返却しない．図版の返却を希望する場合は，その旨を投栢時に投屈票で巾し出る
こと．
9. 校正
若者校正は初校のみとし，再校以降は紺集委U会によって，著者校に従って行うが，初校ミスは著
者の双任とする．著者校での校正は原則として誤植に限り，新たな許き込みや削除は特別の場合を
除き，認めない．
10. £U!~IJ り
報文，研究ノートに関し， 50部までは無科とし，それ以上は著者の実1:¥負担とする．
I. 注意点
センター報告で掲載された論文は， 学術雑誌への投稿の Ji!;~には原著論文として認められない点を
留意された上で，投稿していただきたい．
12. 本七ンター報告は，昭和52年 (1977年）より「水理実験七ンター報告」として刊行されていたが，
平成 12年の組織改革にともない，「陸域環境研究センターti<告」と改称した．
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陸域環境研究センター報告執筆要領
I. 標題は原稿内容の最も適切な要約であるようにすることなお，原稿の第一枚目に標題 （和文 • 英文の順），
著者名（和文 ・ローマ字の順）を告き，胴注に著者の所属 ・機関名を明記すること．
本文は，原稿の第2枚目から書くこと．また．本文についての脚注は認めない．
2. 原稿原稿用紙と文字 原稿は，23字X30行でA4版用紙にプリントする．ただし，数字および欧字等は半
角とする．
文章は口語体とし，出来るだけ当用漢字 ・新かなづかいによる．外国語は原表記する．
英文要旨等について 報文，研究ノートには， 300語以内の英文要旨をつけることができる．この楊合も， A4
白紙 （縦）にプリントし，フロッピーデイスク等電子媒体を添えて提出する．
数式と特殊な文字について 数式は 2行分以上取り，文字の種類，大小，数字を明瞭に区別できるように記
入すること．特殊な活字 （太字体・斜字体・ギリシャ文字・ロシア文字など）の指定は著者が赤鉛箪で行なう．
斜字体 （イタリック）は下線(_)を，太字体（ゴシック，ポールド）は波下線 (_ )を用いる．ギリシ
ャ文字にはa名）などと書く ．特に動植物の学名や数菰を示す記号での斜字体の用い方は，次のように統一する．
1)動植物の学名はイタリックにする．
2)数批を表す記号はイタリックにする．
3)添字が数餓あるいは番号に対応する場合にはイタリックにする．但し添字が言葉の意味を表す場合には
立体にする．
例：物理磁番号を示す添字： Cが l:ae'f/, k a ,b, g Jk• P, 
ことばの意味を示す添字 ：Cg (g=as), gn (n=norma/), μr (r=re/ative), 
Ek (k=kinetic), Xe (e=electlic) 
4)一つの厳は一つの文字で書く ．
5)ペクトルはイタリック ・ポールド (A,a)指定はa.~ <以下略） ．
図表は必ず別紙とする．
文章の書き出 し．および改行は必ず l 字分あけて書き始める ． 句点•読点およぴ括弧などは 1 字分をあてる．
同格の名詞をきるときは， 1字分とって 「・」を間に入れることを原則とする．
原稿には必ずベージの番号をふる．
氏名の表記について 3文字の氏名の場合は，姓と名の間を 1文字分空ける．例えば，池田 宏などとする．
3. 文献 文献は論文の末尾に列記し、本文中の文献は下記によって啓くこと．
本文中の引用は次の例にならい，著者の姓（まぎらわしい場合は名も併記），発表年を書く．
引用例：佐倉 (1974,p.10)はこれを……と呼んだ．林 (1974a,pp, 33-35)によれば…・・・,
国土地理院 (1973)によれば・・・・，これらの研究(Izumi,1975: 飯局， 1981b)によると……，
……という見方もある(Kawamata,1976 : 甲斐， 1981).
共著の場合の例 ：中川 ・桜井 (1982)は…..(2人の場合） Yamazaki et al. (1983)は…… 〔3人以上
の楊合）
文献表は邦文のものを先にし，著者名の五十音順に並べる..欧文のものは後にして著者名のアルファペッ
ト （著者本人の慣用綴りによる）順に並べる．同じ著者のものは年代順に並べる．同じ著者でも同一年のも
のがある場合は．引用順にa,b, C……を付して並べることを原則とする．著者3人以上に及ぶ場合でも，
文献表では全著者名を列記することを原則とする．
文献表の例 ：
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井口正男 (1975): 「i槃砂と流砂の水理学」古今密院， 229p.
国土地理院 (I973) : 「沿岸海域基礎調査報告曹（豊橋 • 伊良湖岬地区）」建設省国土地理院， 63p.
池田 宏 (1975): 砂礫堆からみた河床形状のタイプと形成条件．地理評， 48,712-730. 
佐倉保夫 (1978): 水温による地下水循環の研究．市川正巳・梱根 勇組著 ：「日本の水収支」古今書院，
291-303. 
Yoshi no, M. M. (1975) : CJ畑atein a smal I Area. Univ. of Tokyo Press, Tokyo, 549p. 
Kotoda, K. (1979): Wind profile and aerodynamic parameters above and within a plant canopy. 
Ann. Rep., Inst. Geosci., Univ. of Tsukuba, No. 5, 23-27. 
Yoshino, M. M. (1971) : Some aspects of the ITC and the polar frontal zones over Monsoon Asia. 
Yoshino, M. M. ed. : Water Balance of Monsoon Asia, Univ. of Tokyo Press, Tokyo, 549p. 
Ono, Y. (1980) : GIac i a I andper igl acial geomorphology in Japan. Progress in Physica I Geography, 
'1, 149-160. 
上例のように，欧文単行本名，欧文雑誌名はイタリック体（指定は赤色で＿ ）とする．雑誌の巻数は太
字（ポールド）体（指定は赤色で，ー一），巻号のある雑誌で巻ごとに通しベージならば号数は省略し，号
ごとにページが変わる場合には 3-'1,1-21のように柑<.巻がなく号のみのものは， 6号， No.6のよう
に柑＜ ．ページ数は単行本では総ベージ数，雑誌（論文集）では論文の最初と最後のページをーでつなげて
柑＜ ．
4. 図表 白紙または淡秤色方眼紙に必ず黒インクで也•くこ と ． 図中の文字や数字は縮小率を考慮し，レタリン
グ・タイプトーン・写植文字などを用いて著者が柑くのを原則とする．
図表は各図各表ごとに別紙とし，小さいものは原稿用紙大 (A4)の白紙に貼る.I組の図表が数枚に分か
れる楊合には 1枚の紙にまとめて貼る．表は組むのが大変なので，特にていねいに1り：き，たとえば小数点はた
てに必ずそろえるようにするなど，心配りをすること．また図表は 1枚ごとに右隔に著者名，番号を記す.I 
組の図表の場合にはさらに a,b,c……を付して表わす．図の表題や説明文で活字で印刷するものは別の原稿用
紙に也き，本文の末尾につける．また，報文，研究ノートには，表の表題，図の説明文を英文とすることがで
きる．この場合，図表の番号は Fig.I. Table 2などとするが，本文中で図表を引用するときは，第 1図，第2
表などと し，図表の説明を本文中でも行い本文を読んだだけで意味が理解できるようにする．これらの英文は，
M白紙（縦）にプリントし，フロッピーデイスク等地子媒体を恐えて提出する．
I) 図について 本誌の文字の組み方 lページに左右 2段， 22字ずつを組み，それ以下のり届の組み方は
しない．したがって図・表の左右の幅のとり方は l段分とるか 2段分とるかの 2種類しかない．図の場合， 1
段分なら幅6.5cm,2段分なら幅 14.5cmが最大である（ちなみに天地は，表題 ・凡例を含み20cmが最大であ
る）．図を作成する場合には，予期する刷上り図の幅にもとづいて原図の幅と窃さを決めること ．
図中の文字の大きさ 印刷されたとき，幅Immでは小さすぎ， 3mmでは大きすぎる.1.5-2.0mmぐらいがち
ょうどよい．原図の文字の大きさや太さの決定には，種々の程度に縮小した図表を参照するとよい．図の刷
上りの大きさを著者自身が指定する上記の椋池幅に従って幅何cmと図中空白部に行エンビッで指定すること．
著者による指定があっても実務上の必要を生じたときは編集委貝会が独自に指定し直す．
原図の大きさ 長さで刷上りの大きさの I.5倍から 2倍程度が望ましい．
図の説明 編集のときには，図の説明の紙片を付けて原秘とともに印桐所に入れるから．活字で組む図の説
明はまとめて原杭用紙に柑き，本文の後につけること ．
2) 表について 表を組む場合には， できるだけ整理•加工・集約化したものとし，生のデータを載せるこ
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とは避けるようにする．表の形式をできるだけ単純にすることは，読みやすくするためにも望まれる．著者自
身で可能な限り，欧文または和文タイプでタイプ打ちするとよい． （この楊合には図のむき方に準して作成さ
れたい）．
なお，流れ図のような，不規則な斜線のあるものは， たとえ文字が大部分でも，図として原稿を作成し，
図として番号・説明を柑くこと．図（写真を含む）と表の番号は，それぞれに通し番号を付し，第 1図，第 1
表のような表現を用いる．また，表の番号とその表題は，表の上部に記し，表のデータの出所は表の右下に記
すこと．
3)写真は，印画紙に焼き付けられた ものを原図とする．さらに写真は，原稿用紙大 (A4)の白紙にはり，
組みかたおよぴ大きさの指定は図と同様に扱うこと．著者の実Jt負担であれば，カラー印刷でもよい．
筑波大学陸域環境研究センター出版物
の著作権について
I. 筑波大学陸域環境研究センター報告（水理実験センター報告）及ぴ EnvironmentalResearch Center 
Papers等に掲載されたすべての報文，技術報告等（以下． 報文等と称する）の著作権は筑波大学陸域現境研
究センター （以下．本センタ-と称する）に帰属する．
2. 本センターの出版物に掲載された報文等の全部あるいは一部を他の出版物に転載，翻訳，あるいはその
他のために利用する場合には，本センターに文碧による利用許諾を得た上で．出所明示して利用しなけれ
ばならない．
3. ただし，学説の展開，およぴ教育目的の著作の中で，本センターの出版物に掲載された報文等の一部を
出所明示の上で引用する場合には，前項にかかわらず利用許諾の申請は不要とする．
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平成 12年度陸域環境研究センター施設利用状況
（平成 13・3・31現在）
教 コ円 関 係 研 ク九 関 係
1. 植物生態学実験 5人X 9回=45人 卒業研究利用者
2. 気候学。気象学実験 18人X 3回=54人 自然学類 5人
,., 子 3. / 16人X l回=16人
4. 水資源利用学実験 30人X31回=330人
5. 水文学実験 25人Xl回=25人
6. 生物資源学基礎演習 21人Xl回=21人
7. 緑資源保全学実験 17人Xl回=17人
群 8. 地球科学実験m 70人X 2回=140人
9. 計測制御工学実験 40人X l回=40人 払10. 地形7°0セス学、同実験 15人X 9回=135人
11. その他 40人
延 863人
大 自然環境野外実習I 20人X8回=160人 地球科学研究科 11人
足子 環境科学実習 27人X 1匝=27人 環境科学研究科 9人
院 生物科学研究科 2人
教育研究科 1人
延 187人 理学研究科 1人
農学研究科 1人
旱
教 学生の指導 10人 地球科学系 6人
職 農林工学系 1人
員 その他（職員） 2人
犀
M 
農業環境技術研究所 1人
他 長岡技大 2人
横浜国立大 1人
大 山梨大学
1人
東北大学 1人
,= 子
その他 3人
瓜
等
研究会 2回 延 36人
そ 談話会・講演会 2回 延 36人
の 機器・資料等の利用 延 14人
他 見学者 国内 206人
国外 17人
延 223人
利用者合計 1418人
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主
? ? ?? ?
年月日 記
?
2000.4.18 
2000.4.21 
2000.5.26 
2000.5.31 
2000. 7. 5-6 
2000. 7. 5-7 
2000.9.6 
2000.11.1 
2000.11.6 
2000. 12.25-26 
2001. 3. 1 
2001. 3. 3 
2001. 3.15 
2001.3.19 
2001. 3.29-30 
平成 12年度第 1回運営委員会開催
科学技術週間での陸域環境研究センターの一般公開
平成 11年度筑波大学年次報告書の提出
筑波大学陸域環境研究センター開所式
横河ウェザックによる圃場観測機器の定期点検
カイジョーによる圃場観測機器の定期点検
平成 12年度第 2回運営委員会開催
平成 12年度第 3回運営委員会開催
平成 14年度概算要求書提出
実験圃場整備（草刈り）
平成 13年営繕関係要求書提出
陸域環境研究センター年次報告会開催
平成 12年度第4回運営委員会開催
陸域環境研究センター報告第 1号発行
横河ウェザックによる圃場観測機器の定期点検
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陸域現境研究セ ン ター熱収支 • 水収支観測資料利用方法について
下記の表は学内外の利用希望者に対する利用できるデータの種類．収録期間，メデイアの
種類，利用方法を示す．
データの種類 収録期間 メデイア 利用方法
1時間ごとの全測定項 1981年/11月 フロッピーデイスク ①利用者はフロッビーデイスクを持参し，
目および．日平値 （ま ～利用時の (3.5インチl.2Mbyte センターのバソコンでマスターデイスクか
たは日積算）値 • 日最 1 -3ヶ月前 HD) ら自分のディスクヘコビーする．
小値•日最大値が入っ 1枚に 3-4ケ月分 ② BASIC, FORTRANなどの言語でプロ
た月ごとのアスキ ー のデータが収録され グラムを作り必要なデータの読み出し，解
ファイル ている 析を行う．
（表 l参照） （図 l参照）
上記データのプリント 1983年/7月 冊子体 コピーをとるか（●)．写し取り，利用する．
アウト ～現在 (3枚/1日） または貸し出しを行うので （一週間まで）
（表2参照） 一冊/1月 持ち帰って利用する．
測定項目ごとの1時間 1989年/1月 冊子体 同上
ごとのプリントアウ ト ～利用時の 1枚/1月
（表3参照） 1 -3ヶ月前
各項目の日平均値のプ 1981年/8月 冊子体 同上
リントアウト I （センター報告別刷）
（表4参照） 1997年/12月 lページ/1年
各項目のアナログ出力 1980年/1月 チャート コピーをとるか（●）センター内で読み取る．
を記録したチャート ～現在 一冊/1月
注（＊）センターのコビー機を使う場合，学生用カードを使用し，同時に何枚使用したかを記録用ノートに記入
する（利用額は後ほど，教戦院の場合，本人あてに，学生の場合．指消教官あてにそれぞれセンターか
ら餡求される）．
フロッビーに保存されているデータと同じものがインターネット経由により anonymousftpで取得可能
となった．
取得方法は次の通りである．
陸域珠境研究センターのホームページ (http : //www.suiri.tsukuba .ac.jp/) の熱収支 • 水収支観測圃場
日報データベース (http://www.suiri.tsukuba.ac.jp/Hojo/erc8.html)にアクセスする．
1981-1昨年度までのデータは，「FTP://erc2.suiri. tsukuba.ac.jp/pub/ERC-DATA/」 に，今年初めから
昨晩24時までのデータは，「FTP://www2.suiri.tsukuba.ac.jp/」に入っている．データは月単位で 1つの
ファイルになっており，フ ァイル名の付け方は次の通りである.Dyy-mm.DAT, yyは年， mmは月を表し
ている．例えば 1998年4月のデータは D98-04.DATである．ただし，1981一昨年度までのデータは．吉崎
栄泰氏の LHA.EXEで圧縮されており，1997年4月のデータであれぱd97-04.lzhに入っている.1998年以
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降のデータファイルは．圧縮されていない Texし形式である．
なお.LHA.EXEを持たない方は．同じように LHA213.EXEも取得すること．本ファイルは自己解答形
式であり．ハードデイスク等上で実行すれば.LHA.EXEが得られる．使い方は同梱のドキュメントファイ
ルに参照されたい．
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• ERC routine data unit conversion program (sample.bas) 
open "d:¥data¥tcmp¥D98,04.dat・for input as #I :'datafile name 
for DA YN=l to JI 
for TIME!= I 10 24 
11 input #1, RECORDN 
IF rccordn < 0 THEN LINE INPUT# I, dummy$: GOTO 11 : '平均筵、最大、 最小値などをとばすための処理．
必要ならこのラインを消去
input #I, YEAR, MOl'fTH, DAY, HOUR, D, UI, U2, UJ, UWI, UW2, UWJ 
input #I, Wfl, wr2, W口,I, RN,G, Tl, TI, TI,STl,ST2, sn, ST4 
inpul #1, GWI, GW2, GW3, TI>I, TD2, TOJ, E. P, ET, AP, U4, AUX. N, ST 
'##紺紺dalaunit conversion from mV (or V) to physical・unil in SI ####It##鼻峠輝＃
D=D11. 
Ul = Ul / 100 
U2 = U2/ IOO 
UJ = UJ /100 
U4 = U4/ IOO 
UWI = UWI / 10000 
UW2 = UW2 / 10000 
UWJ = UW3 I 10000 
WTI = WTI / 10000 
WT2 = WT2 / I 0000 
wn = wn 110000 
1 = l / 10 
RN= RN/ 10 
Gl=Gl/10 
Tl=Tl/10 
T2=T2110 
TI=TJ/10 
TOI =TOI/ 10 
TD2 =TD2/ 10 
TD3 =T03 / 10 
STI =STI / 10 
ST2=ST2/10 
STJ = STJ / 10 
ST4 = ST4 / 10 
GWl = GWI / 1000 
GW2 = GW2 / 1000 
GWJ = GWJ / 1000 
E = E/100 
ET=ET/100 
p = p /10 
AP=AP/10 
AUX =AUX/ 1 
N = N /10 
:'wind dircccion in degree 
:'wind speed al 1.6 m (mis) 
:'wind speed at 12.3 m (mis) 
:'wind speed at 29.S m (mis) 
:'wind speed at 30.5 m● l Che top of tower (mis) 
:'momcncum Oux at 1.6 m (m/s)"2 
:'momcncum Ou,r at 12.3 or 29.5 m (m/s)"2 
:'momcnlum Oux at 29.S m (mlが2
:'sensible heat Oux at 1.6 m (degrccC mis) 
:'sensible heat Oux● t 12.3 or 29.5 m (dcgrccC mis) 
:'sensible heat Oux● l 29.5 m (dcgrceC mis} 
:'shortwave r辺iation(W/m2) 
:'net radiation (W/m2) 
: ・soil heat nux (W/m2) 
:'air temperature at 1.6 m (dcgreeC) 
:'air temperature at 12.3 m (dcgrceC) 
:'air ttmpcratu『ca【29.5m (dcgrccC) 
:'dew point tcmpcraurc● l 1.6 m (degrccC) 
:'dew point tcmpcraure at 12.3 m (dcgrccC) 
:'dew point tern区raurcat 29.5 m (dcgrccC) 
:'soil temperature at -0.02 m (dcgrccC) 
:'<oil temperature at-0.10 m (dcgrccC) 
: ・soil tcmpcra!urc at-0.50 m (dcgrceC) 
:'soil temperature at -1.00 m (dcgrccC) 
:'ground water level at-2.2 m (m) 
:'ground water level at -10.0 m (m) 
:'ground water level at。22.0m(m) 
:'pan evaporation (mm/hour) 
:'lysimctcr cvapotranspiration (mm/hour) 
: 'prccipi <ation (mnvhour) 
:'air pressure (hPa) 
:'sunshine duration (min) 
注：95年6月22日以前のデータでは10で割る
注：95年6月 22日以前のデータでは1 0で-g~る
if O > 33 and O <= 213 then UW3 = VW2: WT3 = WT2 :This line selec1s those da1a from sensor beuer exposed 10 wind 
sonic sensor for UW-3 and'WT-3 is al29.5 m facing SE while 1ha1 for UW-2 
and WT・2arc also at 29.5 m bul facing NW. sしartingAugus<, 1997. 
・#####1tt1・HH# User Program /t#######HH 
next TIMEI 
NEXTDAYN 
end 
第 1図 ルーチンデータを basicprogramで読み込んで物理品に変換して利用するための
サンプルプログラム (sample.bas) 
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第2表 全測定項目の 1 時間ごとのデータ．および日 平均 • 最小• 最大値のプリントアウト.1991年1月1日21: 00-24 : 00のデータ．
およびその日の平均 （または積算）．般小・穀大値の例．
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第3表 測定項目ごとの 1時間ごとのプリントアウト， 1990年1月の気温 (1.6m)の例．
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1.1 z.1 2.ヽ 1.2-o.S -1 •• -2.0 -1,T 1,1 S,O T,t t.• ● ,t t,l 1,l 1,1 l,l l,O O.t -0,1 -1.0 -0,1 -1,0 -1.0 2,1 
0.1 o.s 1.4 0・4 o.z -o. ● 0,4 0,1 Z,I 4,5 S,S I, ヽ 7,1 1,1 ● , l 7,l s., 4,1 2,4 ,.1 1,2 -1.1 0.1 0.1 z., 
-o., -1.4 o.o -z.1 -•.1 -1.2 -1.1 -1. ヽ l,S J. ヽ 1.1 , ••••• ,.1 , •• ,.、 1,1 Z,1・O,Z -1,1 -1.1 -1,1 -1,0 -0,t 1.1 
•1.3•1.3•1,S -2,1•3,4•3,4 -4,0•3,3 O,T 3.T 7,T t,3 l,S 11,Z U,1 12,T 11,1 t,T 1,3 ● , 3 T,3 l,T 1,0 Z,4 4,3 
-o.t -1,t l,l 1,t 1.7 1.1 1,2 1.4 l,4 5.2 l,Z 7,2 7,7 7.1 1,7 S,Z l,T Z,1 1,0 -1.T -l,l -l.t -4.S 2,4 
-5,。-s., •1,1 -1.2 -1., ••. , •••• -5.1 -o., J.1 5.1 1,1 ● .o 1,1 1,1 1,0 ,ヽ1 0.4•1.4 -1.• -2.1 -,.o•).4 .,., -o.s 
-, .. -尋,1-4,S -s.o -5,1 -4.S -s.o -, •• -1,4 1,J J.5 S.I l,T 7,t ,.1 ,.z s., J,I LI 0,4 -o.t -o.a -1,4 -1., o.s 
•1.1•1,2•1.T•1.1 -1,l•0,1•O, 、 •O ,1 0, 4 1. 4 l, l 4. l 4, I I. 2 I, 1 .ヽc.z ● ,1 ● , 1 ,ヽ4 7,l C,C 1,4 5,1 l,O 
1,1 o., 0・1 0.1 o.o o.o 0.1 o.• o. 着 o., 0,$ 0,4 o., 0,) 0,4 q.1 
-o.s -o., -1.z -z.1 -z.1 -4,0 -4.、-4• Z -J. Z -o, I 1. 0 Z. 1 Z. t 4. 1 嶋.s 4,1 
-4.5 -3,0 -2,3 -z.o -1,1 -2.0 -2,3 -3,0 -2,T -1,4 O,l 2,1 3,1 4,4 ．ヽ、ヽ.
0,3 -0;2 -1.0 -0,5 -1,3 -1,1 -1,2 -0,4 1.7 4,S Lt Z,O 2,7 3,2 4,1 1,2 
2,1 Z,1 Z,2 2,2 Z,O 1,1 1.1 Z,7 l,7 l,I 鴫 ,4~.I 5,3 S,4 S,l 亀.
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o 
0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 J.5 S,> 1,1 1,0 ● ,2 7.> 
-1,%•1.1•LS l,S 0,0•1,1•O,l O,J O,t l,J Lt 2,1 2,0 2,J %,2 LS 
-1.1 -z.1 -2.0 -, •• -2.z -2.0 -,., -•.> -1.s o., z.s ,., s.o .ヽ5 ● .. ,.o 
-1. 、 •1.Z•O,t•2,0•Z,S•Z,I•4,4•4,Z•O,T O,t 1.t),1 4,0 4.T 4,1 .ヽ5 
-:z.S -:Z,T -).2 --4.0 -5,t -5,4 -5,、-4,0 0. t 1, I t, I l. l l, I 4 • 0 4 ,1 l . T 
-,.o -T,2 -t,2 -T.I -T.I -t.l -t.T -1.T -2,、-0, ; 1. T 4 , 0 4 • T S •1 4 ,I .ヽ4 
-,., -1.1 -,.1 -t.3 -,., -,., -,.、 -1.0-),1 0.1 z.s),J • • 1 s.、,1 ,.、
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o .o o.o l.1 4,1 
-1.5 -1,T -Z,S -z.t -1.t -l,1 -l,l -2.1 2,2 T,t t,4 t.t 10,l 10,1 t,1 T,I 
1.1 1,5 o., -0,3 -o.、-o.,-1.0 -0.1 -o.、-o.s-0,4 -o.z -0.1 o.z o.s o.s 
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--------------------------------------------------------------------HOKTHI.Y AVt胃AG[ 1.3 
第4表 各項目の日平均値のプリントアウト.1989年の気温 (1.6m)および．気温 (12.3m)の例．
（水理実験センタ 報ー告第14号142ペー ジより抜粋）．
ITEM AIR TF.MP£RATURF. (1.6m IIF.IGIITI 
INSTRUMENT l'T RESISTANCE TIIEl!MOMeTJ::R (£・731) 
UNIT ("C) 
YEAR ,.
MONTI! I z 3 s ヽ 1 ． ’ 10 II 12 I .ヽ ,.2 II.、 Iヽ. 13.1 20.0 II.、 23.、 “‘ 19.S Iヽ.3 .ヽ12 3.、 2.1 5.1 12.0 ll. 7 11.7 15.t れ.2 “‘ 17. ヽ 12.Z ．ヽヽ3 l.l 2.、 .ヽ7 11.2 12.t 28.2 lヽ.5 25. ヽ 2'.I 11. ヽ  , 5. ヽ
' 4.l 2.0 13.2 ll.O 14.、 21.、 ＂．、 ZS.、 n., Iヽ．ヽ 11.S s., s o., I. ヽ .ヽ1 9.3 17.1 21.、 11.7 25.S 23.1 17 .s 12.1 ••• ヽ 0.、 2.0 s., 10.、 Iヽ．ヽ Zl.l 1'.7 24.l zs.s IU 15.7 ,.ヽ
1 4.1 l.l 4.1 I. ヽ 10., n.1 20.t 27.1 23.7 17. ヽ IS. ヽ ．ヽヽ
． .ヽl 4. 7 2.7 11., I着.l Iヽ., 21. 7 17.0 13.t 14.2 lヽ., .ヽJ
’ 1.7 .ヽ2 1., Iヽ.I 17 .2 12.0 u., %6.S “‘ 11.2 1. ヽ 5.0 10 ,.o l.l 5.0 13.1 11., 12.0 %3.l 2ヽ.2 25.S 13. ヽ Iヽ.s 2.1 II 1.7 2.5 .s.1 12.t 12.f ll.S 2U 2,.、 14.1 Iヽ.s u.o 3.). 
12 7.S ．ヽヽ 7.5 ,.o II.、 1S.S 23.l ＂．ヽ zs., Iヽ., ll.l ．ヽヽ
13 5.1 J.2 10.1 ll.1 lヽ.o 17.7 19.% H.I 2ヽ． 17.、 IS.I 2.2 
It .ヽl 2. ヽ 11.4 Iヽ. Iヽ.l "・' %2.0 2'.I 24. ヽ 17 .s 12.4 l.l 15 2.3 .ヽJ ’‘ IS.I 15.7 11., 21.S 24.1 26.] 17.t 
. 5.1 
16 I. ヽ ,.o .ヽ, Iヽ.l lヽ． It.、 ”’ 25.2 13.l II.I ,.s J.I ＂ 2.1 I.I S.I Iヽ.1 lヽ．ヽ lt.7 21.0 2,., n.、 Iヽ．ヽ 10.5 S.I II ‘ .ヽs 4.2 15.、 lヽ.s IS. ヽ 21.S ZS.I 
ZS.、 10.t IZ.3 S.I 
1, 7.S .ヽI .ヽ5 IS.I IS. ヽ 15.l ?2.0 ?4.7 23.1 10.3 10.4 2.0 
” 12.2  , S.I IS.t IS.2 Iヽ.s 13.l 23.1 21. ヽ ll.t 7. ヽ 2.J ＂  , ヽ.1 .ヽ0 ll.l Iヽ.I 11., お.2 M.S 1'.2 10.2 .ヽl 1.7 %2 5.2 ．ヽヽ .ヽ2 Iヽ．ヽ 18. 7 11., 2S. ヽ 2'.7 20.2 l. I .ヽI 3.5 
” S.4 l.2 .ヽ3 IS.I IS.I 
., お.. 公.I . Iヽ., .ヽ, 5. ヽ
2ヽ s.s 2.S 7.、 IS.、 Iヽ.5 19., tヽ．ヽ ZS.I ,  ヽ.s s., 
2S lヽ 3.t 10.3 12.3 11., 20.2 ”’ %2.S ．． 11. 7 5. ヽ ．ヽヽ2' 3.3 5.l 1.5 10., ll.7 Zl.l 2S.t 23.1 20.7 IS.I S.S 7.l 
” .ヽ1 4.l ,.2 Iヽ. Iヽ.l ”’ 
2$.7 Zl.7 "・' lヽ., S.I 1. ヽ21 I.S 7. ヽ 5. ヽ 10.1 17 .z 19.S ~ .o 26.7 . lヽ.? .ヽ7 l.O 
” 1.9 ● .. ,. ヽ 17 .2 13.1 2ヽ.I H. ヽ 20.2 14.5 1.' 2.5 ” 3. 7 7.、 13.3 15.2 21.1 24.1 2ヽ.1
11.S 10.I .ヽs 2.9 
31 5.3 10.3 17.l U.7 27.0 IU 2., 
MEAN s.o .ヽJ 1., ll.、 IS. ヽ II.I n., ZS.3 u.s Iヽ.7 10.、 .ヽI
ITEM AIR TEMPERATURE (12ふ HEIGIITI
INSTRUMENT l'T RESISTANCE TIIERMOMETER (E・731) 
UNIT （℃） 
YEAR I_, 
MONTH 2 J ヽ s ヽ 1 ． ， 10 I 12. 
I S.1 4.t 12.2 Iヽ.J U.J 20.4 lヽ．ヽ u.、 ”‘ .,.、 14.S 7.S 2 s.s l.7 5.、 12., 13.、 II. ヽ 15.1 2ヽ.o 2ヽ．ヽ 17 .s l.、 .ヽI
l 5.2 z., 7.Z 11.、 1., 20.5 Iヽ.5 ZS.I 25.t 17 .2 ID.3 1.0 
ヽ s.z l. I 13.3 13.1 14.7 22.2 I● .5 ZS.l 22., lヽ．ヽ 12.S 1. ヽ
s 2. ヽ , ．ヽ t.l lヽ．ヽ n.o lヽ.7 ZS.l Zl.7 17 .5 12., ,.s 
ヽ 3.2 l.l .ヽ0 •••• IS.O %3.2 19.I u.z 25.4 U.l lヽ.s ,.s 7 ,  $.0 .ヽ% 12.l 11.t %2.t 21.1 2'.、 Zl.S 17.2 lヽ.I a.s 
ヽ ．ヽヽ s. ヽ l.l ll. ヽ lU 17.、 21.7 2'.I u.、 Iヽ.] lヽ., ．ヽヽ
’ . , •． ヽ l.l lヽ.I 17.4 12.0 23.9 26.4 ts.、 12.4 17.、 5.2 10 , ヽ.o S.I u.o 1, •• 12.1 Zl.7 26.2 ?S.l H.O 14.、 .ヽII ,.o l.S 7.0 12.0 ll.O ll.l 24. ヽ 24.5 24. ヽ 14. ヽ 13.2 .ヽ1
12 1.0 4.1 l.l 9.l 11.7 15.t 23.3 RI お., Iヽ.I 13.I s.、
13 .ヽl 3.、 10.、 Iヽ. lヽ． II.I lt.2 2'.5 24.l 17.、 lヽ.2 l.S 
Iヽ ．ヽヽ .ヽs 12.2 IS.O lヽ.s It.、 22.0 n. ヽ 24.5 17. ヽ 12.4 3.1 
IS 2.7 S.3 ,.、 lヽ., Iヽ.0 1'.l 20.、 ＂．ヽ 2'.2 17.1 . .ヽI
lヽ J: ● ,.、 1., Iヽ．ヽ lヽ., It.、 ”’ 24.t 23.l 11.2 t.S 5.2 ＂ l. ヽ ● .z 5.5 Iヽ．ヽ Iヽ.7 1'.7 20., 24.、 22.5 IS.O 10.S .ヽ1II ．ヽヽ .ヽ 5.7 Iヽ.l Iヽ． IS.S 21.3 2S.l ぉ.s 10., IU ‘ " . , S,3 5.5 IS., IS. ヽ IS.l 21.1 2U 23.、 10. ヽ 10.、 2., 20 12. ヽ 5.1 .ヽI Iヽ．ヽ IS.l Iヽ．ヽ 23.1 ”‘ 21.7 Iヽ.s 1.5 3.S 21 ,.1 7.t ．ヽヽ ll.4 17.2 11., zs.o 26.l U.2 1.2 .  ヽ l., 
” 5.1 4. ヽ .ヽ2 IS.I 1'.I II.I 2S.l 
公．、 20.0 13.、 1.0 .ヽz
23 s. ヽ l. ヽ ‘ IS.I Iヽ.2 20.0 2S.2 2'.1 •••• 15.l I.I s., 24 .ヽz 2.S 7.1 15.S Iヽ., 19.5 2'.l 24.t ..11.7 1., S.l 2S .ヽI .ヽo 10.4 12.1 17.t 20.I 26.7 n .•  12. ヽ 7.、 5.0 
16 3., S. 7 "・ 11,J u.o 1l.2 25.M 23.0 .ro.s 15. ヽ 1.、 1.5 21 1.D s. ヽ 9.3 14 .• 17 .l zo., おJ ll.7 "・' 15.0 .ヽo 1.1 2、 I.S 1.0 S.7 11.0 17. ヽ .,. ヽ 2ヽ．ヽ 26.I •••• Iヽ.l 7.3 .ヽs
29 2. ヽ ,. ヽ 10.9 17.2 "・' u. ヽ 24.1 20.3 15.S ．ヽヽ 3.、30 s.s 1.2 13.、 15.、 %2.l u., ；ヽ． IU I.、 ．ヽヽ 3.7 
31 .ヽ7 10.1 11.7 2C.S .ヽ, l?.1 3.1 
MF.AN S.I 5.0 7 ,6 13. 7 15.9 19.0 22. ヽ 2S.2 ll.4 IS.I 11.l S.6 
-82-
